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МОВНІ ДИСЦИПЛІНИ У ВИШІ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕІЙНОЇ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ
Реформування вищої освіти в Україні спрямовано на всебічний і гармонійний 
розвиток особистості. У роботі порушена проблема формування мовної 
компетентності та національної свідомості в здобувачів вищої освіти.
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The reform o f higher education in Ukraine is aimed at a comprehensive and 
harmonious development o f a person. In the work, we are raising the problem offorming 
language competence and national consciousness among the students o f higher 
education.
Key words: language competence, modernity, professional use, the Ukrainian 
language.
Нині тривають процеси реформування освітнього простору. 
В умовах орієнтації вищої освіти на всебічний і гармонійний розвиток особистості, 
посилення зв’язку змісту навчання з обраною професією особливого значення для 
формування мовленнєвої компетентності студентів набуває вдосконалення змісту 
вищої освіти. Такий розвиток гарантує мовна освіта, яка охоплює всі етапи 
навчання людини, оскільки мова втілює менталітет нації і є гарантом 
національного та державного самозбереження. Нині володіння українською мовою 
є цілком мотивованим, оскільки загальний розвиток особистості визначається 
якісним рівнем її мовленнєвої культури, яка надалі проявиться в професійній 
діяльності.
Метою мовного навчання у виші є свідоме практичне оволодіння нормами 
української літературної мови як системи систем та у формуванні інтелектуально 
розвиненої, морально досконалої, національно свідомої, духовно багатої мовної 
особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної української 
літературної мови, її стилями, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, готова 
до подальшого професійно-орієнтованого навчання, спроможна самостійно 
визначити цілі самоосвіти та діяльнісно їх реалізувати.
Компетентнісна модель навчання мовних дисциплін [2, с. 269] нині набуває 
суспільної значущості, а тому потребує глибокого осмислення 
й широкого розгляду пов'язаних із нею питань. На нашу думку, мовний курс 
у нефілологічному закладі має бути спрямований на формування мовної 
і мовленнєвої компетенції та орієнтуватися на специфіку майбутньої спеціальності
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студента, акцентувати увагу на професійному спілкуванні, опрацюванні 
професійної лексики. Знання термінологічної лексики має велике значення для 
науково-виробничої комунікації, сприяючи її інтелектуалізації та підвищуючи 
культурний рівень майбутньої української національно свідомої інтелігенції. Таким 
чином, опанування здобувачами вищої освіти курсу “Українська мова (за 
професійним спрямуванням)” дозволить не лише підтримати наявні 
українськомовні тенденції в навчально-професійному спілкуванні, а й сприятиме 
засвоєнню оптимальних способів оперування мовою як знаряддям досягнення 
успіху в професійній сфері.
Діяльнісні компетенції [1, с. 19] визначають розвиток мисленнєвих 
здібностей, уміння володіти методами пізнавальної і творчої діяльності — без 
належного рівня яких безпідставно говорити про розвиток і загальних, 
і професійних компетенцій узагалі, відтак навряд чи доцільно виділяти ці 
компетенції як власне предметні. Отже, компетентнісний підхід до навчання 
мовного курсу орієнтує викладача на використання перспективних технологій, на 
добір ефективних методів формування національно свідомої компетентної мовної 
та національно свідомої особистості.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ЛАТИНСЬКА МОВА ТА ОСНОВИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ» 
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 
Статтю присвячено особливостям проведення практичних і семінарських 
занять для іноземних студентів І  курсу з дисципліни «Латинська мова та основи 
фармацевтичної термінології» із залученням навчального посібника «Основи 
латинської граматики, анатомічної та фармацевтичної термінології» (2017р., м. 
Чернівці), розробленого викладачами кафедри іноземних мов Буковинського 
державного медичного університету. Посібник адаптовано до практичних занять 
для іноземних студентів згідно зі стандартами освіти в тісній інтеграції з 
базовими доклінічними та клінічними дисциплінами відповідно до вимог програм з 
курсу «Латинська мова та основи медичної термінології», що вивчається у  вищих 
медичних навчальних закладах України. Автор аналізує зміст і структуру 
посібника, що дозволяє виокремити його переваги щодо формування вмінь та 
навичок засвоєння латинської мови в іноземного студента.
Ключові слова: анатомічний латинський термін, фармацевтичний
латинський термін, клінічні терміни, комплекс лексико-граматичних завдань, 
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